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本
願
に
つ
い
て
話
し
て
見
た
い
の
で
す
が
、
四
十
八
願
で
も
っ
て
本
願
を
論
ず
る
こ
と
は
、
出
来
上
っ
た
本
願
と
い
う
も
の
を
組
み
立 
て
た
り
関
係
づ
け
た
り
す
る
事
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
組
み
立
て' 
関
係
づ
け
る
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の
学
問
か
も
知
れ
ま
せ
ん 
が
、
そ
れ
は
も
の
を
整
理
す
る
学
問
、
配
列
の
学
問
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
生
産
的
な
意 
味
を
持
っ
た
学
問
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
出
来
上
っ
た
も
の
と
い
う
の
で
は
な
く'
む
し
ろ
堀
り
起
こ
し
て
く
る
よ
う
な 
学
問
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
堀
り
起
こ
し
て
く
る
学
問
が' 
整
理
す
る
学
問
よ
り
も
っ
と
根
元
的
な
意
味
を
持
っ
た
学
問
で
あ
る 
と
思
い
ま
す
。
十
年
程
前
に
親
鸞
聖
人
七
百
回
忌
御
遠
忌
の
事
業
と
し
て
『
教
行
信
証
』
を
英
訳
す
る
仕
事
が
あ
り
、
こ
れ
は
故
鈴
木
大
拙
先
生
の
翻 
訳
で
す
が
、
そ
れ
に
序
文
と
し
て
『
教
行
信
証
』
の
案
内
を
書
く
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
曾
我
量
深
先
生
に
そ
の
問
題
に
つ 
い
て
講
義
し
て
い
た
だ
き
、
私
が
筆
記
し
て
ま
と
め
て
英
訳
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
幸
い
に
デ
・
マ
ル
チ
ノ
君
と
い
う
大
拙
先
生 
の
推
薦
さ
れ
た
真
面
目
な
仏
教
学
徒
が
そ
れ
に
参
加
し
ま
し
た
。
デ
・
マ
ル
チ
ノ
君
の
言
う
に
は' 
英
訳
す
る
と
言
っ
て
も
日
本
人
の
英 
語
で
は
だ
め
で
あ
る
。
英
国
人
の
英
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
問
題
は
思
想
的
理
解
が
ま
ず
必
要
だ
と
言
う
ん
で
す
。
翻
訳
と
い 
う
の
は
言
葉
の
上
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
思
想
的
理
解
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
葉
に
先
立
っ
て
思
想
的
な
翻
訳
が
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
む
し
ろ' 
曾
我
先
生
の
講
義
さ
れ
た
5-
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を
中
心
と
し
た
『
教
行
信
証
』
の
理
解
と
い
う
こ
と
が 
主
と
な
っ
て' 
翻
訳
と
い
う
よ
り
も
研
究
会
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
と
う
と
う
翻
訳
は
出
来
ず
に
終
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
14
そ
の
時
の
曾
我
先
生
の
講
義
は' 
『
教
行
信
証
』
の
後
序
に
出
て
く
る
ゝ
第
十
八
願
及
び
そ
の
成
就
の
文
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
し
た
。
 
こ
れ
は
、
御
承
知
の
よ
う
に
、
善
導
大
師
の
『
往
生
礼
讃
』
の
言
葉
か
ら
引
用
し
て
あ
り
ま
す
。
し
か
し
第
十
八
願
及
び
そ
の
成
就
の
文 
と
は
い
い
な
が
ら
、
現
に
あ
る
願
文
と
は
違
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
昔
か
ら
そ
れ
を
「加
減
の
文
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
重
要
な
点
は 
第
十
八
願
文
に
あ
る
「
至
心
信
楽
欲
生
」
と
い
う
文
と' 
唯
除
の
経
文
と
が
削
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
替
り
に
入
っ
て
い 
る
も
の
が
「称
我
名
号
、
下
至
十
声
」
と
い
う
文
で
す
。
「
乃
至
十
念
」
が
「
下
至
十
声
」
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
念
が
声
と
い 
う
字
に
替
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
「
信
」
と
い
う
表
現
が
削
ら
れ
て
、
「
祢
名
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
昔
か 
ら
「
加
減
の
文
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
「加
減
」
と
は
善
導
大
師
が
言
っ
た
の
で
は
な
い
。
善
導
は
む
し
ろ
自
分
の
書
い 
た
も
の
に
対
し
て
確
信
を
持
っ
て
い
る
。
『
観
経
疏
』
の
最
後
に
「
一
句
一
字
不
可
加
減
。
欲
写
者
、
一
如
経
法
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ 
う
に
私
意
を
も
っ
て
加
減
す
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
と
い
う
非
常
な
確
信
を
持
っ
て
い
ま
す
。
本
願
を
外
の
方
か
ら
撫
で
ま
わ
し
て
研
究
し
た 
結
果
を
操
作
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
本
願
に
立
っ
て
経
文
を
見
る
と
い
う
立
場
で
す
。
こ
の
場
合
の
経
文
は
『
観
経
』
で
す
け 
れ
ど
も
、
『
観
経
』
を
超
え
て' 
本
願
に
立
っ
て
『
観
経
』
の
経
文
を
見
る
。
本
願
を
外
の
方
か
ら
暗
中
模
索
す
る
の
で
は
な
く'
本
願 
の
中
か
ら
本
願
に
立
っ
て
、
本
願
を
表
現
し
た
経
文
を
読
む
と
い
う
姿
勢
で
す
。
つ
ま
り
願
文
を
超
え
て
願
文
を
読
む
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
『
大
経
』
の
本
願
に
立
っ
て
、
『
観
経
』
の
経
文
を
見
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
意
味
で
善
導
に
つ
い
て
、
親
鸞
は
「善
導 
独
明
仏
正
意
」
と
言
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ま
で
は
『
観
経
』
と
い
う
経
典
は
そ
れ
ほ
ど
重
き
を
為
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
本
願
以
外
の
立
場
を
転
じ
て
、
釈 
迦
牟
尼
仏
一
代
の
教
法
を
転
じ
て
、
選
択
本
願
を
開
く
と
い
う
非
常
に
大
き
な
位
置
を
、
善
導
は
『
観
経
』
に
与
え
た
の
で
す
。
釈
迦
の 
仏
教
を
転
じ
て
、 
本
願
を
開
く
と
い
う
大
き
な
展
開
点
を
為
す
経
典
と
し
て
『
観
経
』
を
浮
び
上
が
ら
せ
た
の
で
す
。
古
今
の
諸
師
は
、
 
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
『
観
経
』
と
い
う
も
の
を
た
だ
『
観
経
』
の
立
場
に
だ
け
立
っ
て
見
た
の
で
し 
よ
う
。
つ
ま
り
本
願
以
外
の
立
場
に
立
っ
て
、
即
ち
『
涅
槃
経
』
と
か
『
華
厳
経
』
と
か
と
い
う
立
場
か
ら
『
観
経
』
の
解
釈
が
為
さ
れ
15
た
の
で
し
ょ
う
。
浄
土
の
経
文
を
見
る
に' 
浄
土
教
の
原
理
た
る
本
願
に
立
た
ず
、
外
の
方
か
ら
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 
善
導
の
場
合
の
、
『
観
経
』
を
『
大
経
』
に
立
っ
て
み
る
と
い
う
の
は' 
『
観
経
』
の
外
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
が' 
そ
う
で
は 
な
く
て
や
は
り
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
は
、
浄
土
の
経
典
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
観
経
』
を
成
り
立
た
せ
る
よ
う
な
原
理
を
説
い
て 
い
る
も
の
で
も
る
。
そ
の
時
に' 
そ
の
第
十
八
願
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
善
導
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「称
我
名
号
下
至
十
声
」
と
い 
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
経
典
で
は
「
至
心
信
楽
欲
生
我
国
」
で
す
が
、
文
が
入
れ
替
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
「
加
減
の
文
」
と 
言
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
曾
我
先
生
は
「
加
減
で
は
な
く
て
、
還
元
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
善
導
大
師
の
述
べ
ら
れ 
た
の
が' 
本
来
の
第
十
八
願
の
経
文
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
替
え
た
の
で
は
な
く
て
、
還
元
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
は
根
源 
に
還
っ
て
第
十
八
願
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
曾
我
先
生
の
そ
の
時
の
講
義
は' 
こ
の
よ
う
な
お
話
し
で 
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
に
は
、
長
年
の
先
生
の
研
鎮
の
結
果
が
結
集
さ
れ
た
曾
我
教
学
の
面
目
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ 
は
私
の
推
測
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
頭
に
ひ
っ
か
か
る
も
の
が
長
い
間
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
教
学
を
学
ぶ
も
の 
は
誰
で
も
、
親
鸞
教
学
は
本
願
の
教
学
で
あ
る
こ
と
は
『
教
行
信
証
』
を
見
れ
ば
す
ぐ
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
三
部
経
で
は
『
観
経
』 
や
『
阿
弥
陀
経
』
に
は
、
本
願
を
前
提
と
し
て
い
て
も
直
接
に
は
本
願
が
説
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
『
大
経
』
に
は
如
来
浄
土
の
因
果' 
衆
生
往
生
の
因
果
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
『
観
経
』
や
『
阿
弥
陀
経
』
は
衆
生
往
生
の
因
果
だ
け
を
説
い
て
い 
ま
す
。
仏
教
教
学
と
い
う
の
は' 
清
沢
先
生
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
実
践
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て' 
丁
度
「
四
聖
諦
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
ま 
す
。
こ
れ
は
苦
・
集
・
滅
・
道
の
四
つ
で
あ
る
。
し
か
し' 
そ
の
道
諦
と
い
う
の
は
四
つ
の
中
の
一
部
分
と
い
う
の
で
は
な
く
、
四
聖
諦 
の
結
論
を
意
味
す
る
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
の
結
論
に
ハ
正
道
が
あ
る
。
釈
迦
牟
尼
仏
が
鹿
野
苑
に
於
て
転
ぜ
ら
れ
た
最
初
の
法
輪
、
16
そ
れ
が
ハ
正
道
で
あ
る
。
「
苦
悩
し
て
い
る
者
よ
来
た
れ
、
苦
悩
を
解
脱
す
る
道
が
発
見
さ
れ
た
ぞ
」
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
丁
度
キ 
リ
ス
ト
が
「
神
の
国
が
近
づ
い
た
、
汝
等
悔
い
改
め
よ
」
と
言
っ
た
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
の
最
初
の
転
法
輸
で
す
。
審
判
の
時
期
が
来
た 
と
言
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
苦
悩
し
て
い
る
者
よ
来
た
れ
、
解
脱
の
道
が
発
見
さ
れ
た
、
と
す
る
の
が
釈
迦
の
転
法
輪
で
す
。
「神
の
国 
が
近
づ
い
た
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
表
現
は
「
歴
史
の
終
り
が
来
た
」
と
い
う
意
味
で' 
刃
チ
ョ
〇
〇
〇〇
〇'
と
言
い
ま
す
。
原
始
キ
リ 
ス
ト
教
を
貫
い
て
い
る
一
つ
の
思
考
法
はの
0
1
1
は
〇
〇
叹@
ー
ー
な' 
い
つ
で
も
未
来
が
展
開
す
る
と
い
う' 
つ
ま
り
世
界
革
命
の
前
夜
に 
我
等
が
置
か
れ
て
い
る
の
だ
ぞ
と' 
人
間
に
迫
っ
て
来
る
よ
う
な
空
気
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
現
代
の
言
葉
で
言
え
ば
実
存
的
と
い
う 
こ
と
で
す
。
釈
迦
の
仏
教
で
も
そ
う
で
す
。
人
生
は
苦
で
あ
る
と
言
う
。
そ
の
意
味
で
仏
教
は
始
め
か
ら
実
存
的
だ
と
言
え
ま
す
。
し
か 
し
、
人
生
は
苦
で
あ
る
と
は
い
う
も
の
の' 
苦
の
部
分
も
あ
れ
ば
楽
の
部
分
も
あ
り '
人
生
全
体
が
苦
で
あ
る
と
い
う
の
は
神
経
質
す
ぎ 
る
の
で
は
な
い
か' 
苦
楽
半
ば
と
い
う
の
が
人
生
で
は
な
い
か' 
と
一
般
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が' 
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
な 
い
。
そ
の
時
の
苦
は
、
苦
し
い
か
ら
苦
と
い
う
程
度
の
苦
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
意
味
も
苦
の
中
に
は
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な 
い
。
生
き
る
こ
と
自
体
が
苦
で
あ
る
。
苦
で
な
い
の
は
未
だ
生
き
て
も
い
な
い
証
拠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
仏
教
は
苦 
の
哲
学
で
す
。
苦
悩
の
哲
学
で
あ
る
。
哲
学
と
い
っ
て
も' 
ギ
リ
シ
ャ
の
知
を
愛
す
る
と
い
う
愛
知
の
哲
学
で
は
な
く'
ま
た
デ
カ
ル
ト 
の
懐
疑
で
も
な
い
。
極
め
て
実
存
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
に
楽
も
苦
も
あ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
苦
悩
の
人
間
が
問
題
な 
の
で
あ
る
。
人
間
と
い
う
も
の
が
現
存
在
と
し
て
は
苦
で
あ
る
。
苦
し
ん
で
い
な
い
も
の
に
は
宗
教
は
要
ら
な
い
ん
で
す
。
人
間
、
生
き 
て
い
る
こ
と
に
苦
し
み
が
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
宗
教
と
い
う
も
の
は
無
用
の
長
物
で
し
ょ
う
。
私
は
長
い
間
病
院
に
入
院
し
て
い
ま
し
た
が
、
病
院
で
は
「絶
対
安
静
」
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
る
。
絶
対
と
い
う
こ
と
は
人
間 
に
出
来
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
し
た
が
、
こ
の
絶
対
安
静
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
で
勝
手
に
使
っ
て
い
る
の
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た 
ら
、
ド
イ
ツ
語
の
翻
訳
語
と
し
て
絶
対
安
静
と
い
う
こ
と
が
本
に
出
て
い
ま
し
た
。
仏
教
の
苦
悩
か
ら
解
脱
す
る
と
い
う
の
も
一
つ
の
安 
静
で
し
ょ
う
。
動
乱
極
ま
り
な
い
苦
悩
か
ら
の
解
脱
、
即
ち
人
間
が
安
静
を
得
る
。
こ
う
言
う
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
ハ
正
道
に
も
17
そ
う
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
仏
教
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
世
界
観
を
つ
く
る
、
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん6
世
界
観
、
人
生
観
と 
い
う
も
の
を
も
う
一
度
考
え
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
そ
の
よ
う
な
世
界
観
、
人
生
観
が
あ
っ
て
も
、
や
は
り
実
践
と
い
う
こ
と 
を
通
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
を
抜
き
に
し
た
世
界
観
と
い
う
も
の
は
、
人
生
と
い
う
も
の
を
舞
台
の
上
に
の
せ
て
観
る
と
い 
う
ギ
リ
シ
ャ
の
ド
ラ
マ
か
ら
来
た
こ
と
ば
で
す
か
ら
、
現
実
の
悲
劇
と
い
う
も
の
は
、
人
間
は
別
に
好
む
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、 
悲 
劇
で
あ
る
よ
う
な
人
生
も
舞
台
の
上
に
置
く
と
最
高
の
芸
術
で
あ
る
。
悲
劇
は
芸
術
の
最
高
形
式
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
涙
を
流
す
悲
劇 
を
見
る
こ
と
に
よ
り
人
間
は
満
足
を
得
る
。
だ
か
ら
現
実
の
悲
劇
か
ら
解
脱
す
る
方
法
は
、
眺
め
る
悲
劇
に
替
え
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り 
芸
術
化
す
る
こ
と
で
す
。
悲
劇
は
喜
劇
に
よ
っ
て
救
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
悲
劇
を
救
う
の
は
も
っ
と
純
化
さ
れ
た
悲
劇
に
よ
っ
て
で
あ 
る
。
そ
こ
に
は
、
や
は
り
自
分
を
舞
台
の
外
に
置
い
て
み
る
。
つ
ま
り
自
分
を
観
客
と
し
て
外
に
置
い
て
、
世
界
と
か
人
生
を
観
る
。
そ 
の
時
に
世
界
観
と
か
人
生
観
と
か
い
う
言
葉
が
出
て
来
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
傍
観
す
る
訳
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
 
世
界
と
か
人
生
と
か
を
客
観
す
る
。
つ
ま
り
主
観
を
克
服
す
る
の
で
す
。
そ
こ
に
は
自
我
の
残
滓
を
残
さ
ぬ
と
こ
ろ
に
客
観
性
と
い
う
こ 
と
が
出
来
る
の
で
す
。
し
か
し
主
観
を
克
服
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
客
観
す
る
と
い
う
の
で
は
な
し
に
、
も
っ
と
深
い
主
観
と
い
う 
意
味
を
見
い
出
し
て
来
る
の
で
す
。
単
な
る
主
観
克
服
で
は
な
い
。
事
実
を
し
て
事
実
を
語
ら
し
め
る
と
い
う
方
法
。
自
分
が
世
界
を
考 
え
る
の
で
な
く
、
世
界
を
し
て
世
界
自
身
を
語
ら
し
め
る
。
そ
の
為
に
は
主
観
的
自
我
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
意
味
か
ら
し 
て
た
だ
苦
悩
す
る
自
分
で
は
な
く
、
そ
の
苦
悩
す
る
自
分
と
い
う
も
の
が
、 
翻
さ
れ
た
自
分
と
い
う
も
の
の
眼
か
ら
世
界
を
観
る
。
非
常 
に
深
い
と
こ
ろ
の
自
己
か
ら
世
界
を
観
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
信
仰
と
い
う
立
場
か
ら
も
、
一
っ
の
世
界
観
と
い
う
も
の
を 
語
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。
観
る
と
い
っ
て
も
傍
観
す
る
よ
う
な
世
界
観
は
、
苦
悩
の
哲
学
と
は
無
関
係
で
し
ょ
う
。
自
分
の
眼
が
翻
さ
れ
れ
ば
世
界
も
ま
た
変
わ 
っ
て
来
る
。
自
分
に
変
異
が
起
る
と
、
世
界
も
ま
た
相
貌
を
変
え
て
く
る
。
自
分
が
変
わ
る
と
世
界
も
変
わ
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界
観
も 
成
り
立
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
傍
観
す
る
と
い
う
意
味
の
世
界
観
な
ら
、
仏
教
に
は
関
係
が
な
い
。
ま
た
自
分
が
変
わ
る
と
い
う
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の
は
、
た
だ
自
分
だ
け
が
変
わ
る
と
い
う
主
観
的
な
も
の
で
は
な
く
、
自
分
が
変
わ
れ
ば
世
界
も
変
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
変
わ
り
方
で
あ 
る
。
だ
か
ら
我
々
が
新
し
い
世
界
観
を
持
つ
こ
と
が
自
分
の
救
い
で
あ
る
。
救
い
と
無
関
係
の
世
界
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、 
我
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
世
界
観
を
持
っ
て
い
る
か
で
、
我
が
決
定
さ
れ
て
く
る
。
だ
か
ら
苦
・
集
・
滅
・
道
の
道
は' 
道
と
い
う
と 
こ
ろ
に
立
っ
て
、
余
の
苦
・
集
・
滅
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
苦
・
集
と
い
う
の
は
一
つ
の
世
界
観
で
あ
る
。
人
生
は
苦
で
あ
り
、
無
常
で 
あ
り
、
無
我
で
あ
る
と
言
う
の
は' 
一
つ
の
世
界
観
で
あ
る
。
そ
の
世
界
観
は
た
だ
傍
観
す
る
と
い
う
科
学
的
世
界
観
で
は
な
い
。
苦
と 
楽
が
半
々
と
い
う
世
界
観
で
は
な
い
。
徹
頭
徹
尾
苦
悩
で
あ
る
と
い
う
世
界
観
で
す
。
そ
う
い
う
人
生
観
が
開
け
て
く
る
の
が
仏
教
で
す
。
 
そ
れ
か
ら
先
程
い
っ
た
「安
静
」
と
い
う
こ
と
は' 
人
間
が
変
わ
る
と
い
う
精
神
的
変
革
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
変
革
に
い
ろ
ん 
な
段
階
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
人
生
は
苦
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
人
間
の
深
い
内
面
的
自
覚
か
ら
出
た
言
葉
で
す
が
、
も
っ
と 
浅
い
意
味
に
於
て
も' 
人
生
は
苦
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
何
か
と
言
え
ば
医
学
で
あ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
生
理
学
の 
立
場
で
の
苦
悩
で
す
。
苦
・
集
・
滅
・
道
と
い
う
の
は
外
国
の
仏
教
学
者
の
説
明
に
よ
る
と
、
当
時
の
イ
ン
ド
の
医
学
の
方
法
で
あ
る
と 
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
病
気
を
診
察
し
て
薬
を
考
え
る
。
苦
-
集
は
一
つ
の
診
察
で
あ
る
。
人
生
の
内
観
で
す
。
調
べ
る
わ
け
で
す
。
 
病
気
を
ま
ず
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
治
療
が
考
え
ら
れ
る
。
病
気
と
い
う
も
の
の
知
り
方
に
よ
っ
て
治
る
の
も
変
わ
っ
て
く
る
。
 
病
気
を
し
て
い
る
と' 
死
に
脅
か
さ
れ
る
。
死
ぬ
こ
と
が
な
い
な
ら
病
気
の
苦
し
み
も
半
減
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
結
核
と
い
う
と 
以
前
は
不
治
の
病
と
い
う
こ
と
で
恐
れ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
そ
こ
に
死
を
予
感
し
、
死
の
影
を
見
る
か
ら
で
す
。
そ
こ
に
は
不
安
が
あ
る
。
 
人
生
は
不
安
で
あ
る
と
、
実
存
哲
学
で
い
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
解
脱
と
い
う
の
は
回
復
で
あ
る
。
内
面
的
な
意
味
で
の
回
復
、
つ 
ま
り
内
的
解
脱
と
い
う
こ
と
で
す
。
苦
悩
と
い
う
の
は' 
た
だ
痛
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
不
安
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
。
原 
因
が
分
ら
な
い
。
恐
怖
と
い
う
の
で
な
く
、
原
因
が
分
ら
な
い
か
ら
不
安
で
あ
る
。
あ
る
部
分
が
痛
ん
で
い
る
と
い
う
よ
り' 
全
体
が
問 
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
を
不
安
と
い
う
。
部
分
的
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
不
安
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
恐
怖
と
い
う
も
の
で 
あ
る
。
我
々
は
経
済
恐
慌
に
襲
わ
れ
る
と
共
に
、
ま
た
経
済
問
題
で
な
い
存
在
の
不
安
を
感
ず
る
。
経
済
だ
け
で
悩
ん
で
い
る
と
い
う
こ
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と
は
な
い
。
食
え
な
い
よ
う
に
な
っ
た
ら
と
い
う
経
済
的
な
不
安
に
即
し
て
、
そ
こ
に
存
在
の
不
安
を
感
ず
る
。
だ
か
ら
し
て
「
死
ぬ
る 
時
は
死
ぬ
る
の
で
あ
る
」
と
、
そ
う
い
う
事
が
決
ま
る
と
病
気
は
も
う
殆
ん
ど
治
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
生
き
て
い
る
こ
と
を
肯
定
し 
て
、
死
ぬ
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に' 
不
安
が
あ
り' 
苦
し
み
が
あ
る
。
そ
れ
は
別
に
病
気
に
苦
し
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、 
妄
想
に
苦
し
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
病
気
と
い
う
こ
と
に
於
て
自
分
が
持
っ
た
生
死
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
自
分
が
苦
し
め
ら
れ
る
。
し 
か
し
ょ
く
内
観
す
れ
ば
そ
の
解
釈
が
あ
ら
た
め
ら
れ
る
。
生
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
時
そ
の
時
の
も
の
で
あ
る
。
生
の
な
い
死
は
な
く
、 
死
の
な
い
生
も
な
い
。
だ
か
ら
生
死
と
い
う
も
の
は
、
不
生
不
死
と
い
う
の
が
本
質
で
あ
る
。
不
生
不
死
の
現
象
と
し
て
生
死
が
あ
る
。
 
こ
の
よ
う
に
内
観
の
智
慧
が
開
け
て
く
る
と' 
死
ぬ
時
は
死
ぬ
、
と
い
う
よ
う
に
な
る
。
そ
う
な
る
と' 
殆
ん
ど
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
る 
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
回
復
〇
まー
ー
!̂
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
不
治
の
病
で
、
明
日
は
も
う
駄
目
だ
と
聞
か
さ
れ
て
も
、
不
安
が
妄
想 
か
ら
取
り
払
わ
れ
れ
ば
病
気
と
い
う
も
の
を
静
か
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
人
生
と
い
う
も
の
を
静
か
に
見
て
い
け
る
立
場
で
す
。
こ
う 
い
う
生
死
一
如
と
い
う
人
生
観
の
智
慧
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
清
沢
先
生
の
「
他
力
の
救
済
」
と
い
う
文
の
中
に
「世
に
処
す
る
の
道
」
と
い
う
句
が
出
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
「我' 
他
力
の
救
済
を 
念
ず
る
と
き
は' 
我
が
世
に
処
す
る
の
道
開
け
、
我
、
他
力
の
救
済
を
忘
る
ゝ
と
き
は' 
我
が
世
に
処
す
る
の
道
閉
ず
。」
と
述
べ
ら
れ 
て
い
る
。
そ
れ
は
念
じ
て
も
念
じ
な
く
て
も
開
け
る
の
で
は
な
い
。
念
ず
れ
ば
開
け
、
念
じ
な
け
れ
ば
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
実
践 
の
智
慧
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
念
じ
な
く
て
も
人
生
は
開
け
て
い
る' 
と
い
う
の
は
哲
学
で
し
ょ
う
。
そ
れ
こ
そ
自
分
と
無
関
係
な 
自
分
を
外
に
置
い
た
世
界
観
で
す
。
主
体
と
い
う
も
の
と
絶
え
ず
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
と' 
自
分
が
変 
わ
る
と
世
界
が
変
わ
る
。
だ
か
ら
念
ず
れ
ば
開
け
る
し
、
念
じ
な
け
れ
ば
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
教
で
は
な
く
、
本
当
の
行
と
い 
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
念
ず
る
か
念
じ
な
い
か
、
と
い
う
行
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
教
で
は
な
い
。
仏
道
の
救
い
と
か
信
仰
と
い
う
も
の
は' 
そ
の
時
そ
の
時
の
も
の
で
あ
っ
て' 
客
観
的
な
信
仰
箇
条
と
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
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こ
に
は
生
き
た
現
実
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
時
、
天
国
に
生
ま
れ
る
と
か' 
永
遠
の
生
命
に
ふ
れ
る
と
言
わ
ず
、
「
世
に
処 
す
る
道
」
と
言
っ
て
い
る
。
信
仰
を
得
る
と
い
う
こ
と
は' 
世
に
処
す
る
道
が
開
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
非
常
に
具
体
的
な
こ
と
で 
す
。
何
故
人
生
が
苦
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
世
に
処
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「世
に
処
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言 
葉
で
い
え
ば
、1
1
1
6
已
№
1; 5
2.11
で
す
。
つ
ま
り
世
界
内
存
在
で
す
。
世
界
と
い
う
こ
と
は'
世
間
の
こ
と
で
す
。
世
間
と
い
う
意
味 
の
世
界
で
す
。
世
界
と
い
っ
て
も
世
の
中
の
こ
と
で
す
。
世
の
中
に
於
け
る
存
在' 
そ
こ
に0
3
 5
£.11
と
い
う
も
の
が
あ
る
。0
3
と 
し
て
あ
る
よ
う
な
世
界
は
世
の
中
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
「
世
に
処
す
る
」
と
い
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
で
す
が' 
多
少
ニ
ュ
ア
ン
ス 
が
異
な
っ
て
お
り
ま
す
。
世
の
中
と
い
え
ば
存
在
論
的
で
あ
り
、
世
に
処
す
る
と
い
え
ば
実
践
的
で
す
。1
コ6
日
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5
2.1
1
を
実
践 
的
な
概
念
で
表
わ
せ
ば
「世
に
処
す
る
道
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
世
に
在
る
と
い
う
こ
と
が
苦
悩
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
単
に
有
限
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
は
人
と
人
と
の
関
係
で
す
。
人
に 
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
ず
、
ま
た
人
を
妨
げ
な
い
道
が
そ
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
互
に
自
分
を
侵
さ
ず
侵
さ
れ
な
い' 
と
い
う
実
践
的
な
現 
在
の
生
活
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
現
在
の
生
活
で
苦
悩
し
て
い
る
か
ら
言
え
る
の
で
す
。
生
き
て
い
る
な
か
で
人
と
人
と
の
関
係
が 
問
題
と
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
は
、
宗
教
も
倫
理
も
必
要
で
は
な
い
。
人
と
人
と
の
関
係
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
意
味
で
は
諸
行
無
常
と
い
う 
こ
と
よ
り
も
、
非
常
に
人
間
臭
い
表
現
で
す
。
諸
行
無
常
と
い
う
世
界
と
は
無
関
係
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
苦
・
空
・
無
常
・
無 
我
の
世
界
を
〇
型5
2.=
と
し
て
捉
え
れ
ば' 
穢
土
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
我
々
の
世
界
と
い
う
も
の
は' 
穢
土
に
居
る
と
い
う
こ
と 
で
し
ょ
う
。
穢
土
を
逃
げ
ず
に
、
ま
た
穢
土
の
中
に
埋
没
せ
ず
、
穢
土
の
中
に
在
っ
て
し
か
も
そ
れ
を
超
え
る
。
穢
土
を
超
え
る
と
共
に 
穢
土
に
超
え
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
つ
ま
り
、
逃
げ
も
せ
ず
驚
き
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
現
実
を
逃
避
す
る
の
で
も
な
け
れ 
ば
、
現
実
に
一
喜
一
憂
も
し
な
い
。
そ
れ
が
静
か
な
る
道
と
い
う
も
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
静
か
な
る
道
と
い
う
点
に
於
て
科 
学
と
い
う
も
の
が
場
所
を
与
え
ら
れ
る
と
思
う
。
信
仰
に
よ
っ
て
科
学
の
世
界
が
開
か
れ
て
く
る
。
そ
れ
が
科
学
的
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
こ
れ
ら
の
こ
と
を
も
っ
と
考
え
れ
ば' 
信
仰
と
科
学
が
直
結
す
る
よ
う
な
道
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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宗
教
的
な
意
味
で
の
安
静
と
い
う
こ
と
は' 
も
っ
と
現
実
的
な
も
の
で
は
医
学
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
意
味
で
医
学
と
宗 
教
は
関
係
が
あ
る
。
医
学
的
苦
悩
か
ら
倫
理
的
苦
悩
へ
、
そ
し
て
更
に
宗
教
的
苦
悩
へ
と
内
面
化
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。
一
番
具
体
的 
な
も
の
は
医
学
と
い
う
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。
仏
教
学
で
四
聖
諦
と
い
う
の
も
、
当
時
の
医
学
に
よ
っ
て
い
る
。
具 
体
的
に
は
苦
・
集
・
滅
・
道
と
い
う
人
生
観
で
す
。
そ
れ
が
決
っ
て
く
る
と
解
脱
と
い
う
こ
と
も
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
そ
れ
が
滅
・
道 
で
す
。
ど
の
程
度
に
苦
悩
を
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
、
苦
悩
の
解
脱
が
決
定
さ
れ
て
く
る
。
だ
か
ら
本
当
に
人
生
は
苦
で
あ
る
と
い
う
診
断 
か
ら
そ
こ
に
予
想
さ
れ
る
健
康
の
状
態
は
、
苦
悩
の
絶
滅
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
単
に
幸
福
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
人
間
の 
自
我
関
心
と
い
う
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
そ
こ
ま
で
行
か
ね
ば
本
当
の
健
康
と
い
う
こ
と
も
成
り
立
た
な
い
。
こ
こ
に
滅
と 
い
う
こ
と
が
出
て
来
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
は
じ
め
て
薬
と
い
う
も
の
が
調
合
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
が
ハ
正
道
で
す
。
最
後
の
結
論
と
い 
え
ば' 
ハ
正
道
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
中
に
人
生
観
と
い
う
も
の
を
包
ん
で
い
る
。
従
っ
て
苦
・
集
と
い
う
こ
と
の
寂
滅
で
な
い
と' 
本
当
の
意
味
の
安
ら
か
さ
が
得
ら
れ
な
い
。
苦
悩
の
教
学
と
言
う
な
ら
ば
、
安
静
と 
い
う
こ
と
が
最
終
的
に
打
ち
出
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
宗
教
的
効
果
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
哲
学
的
効
果
で
は
な
い
。
 
宗
教
は
宗
教
で
あ
る
が
故
に' 
宗
教
的
効
果
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
も
の
は
贅
沢
物
で
あ
る
。
ま
た
み
な
が
宗
教
に
求
め
て
い
る 
も
の
も
こ
こ
に
あ
る
。
信
仰
と
い
う
こ
と
は' 
科
学
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
捨
て
去
っ
て
閉
じ
籠
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く'
ま
た
単
に 
心
の
領
域
の
み
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
し
て
冷
静
に
、
驚
か
ず
脅
か
さ
れ
ず
に
世
に
処
す
る
こ
と' 
こ
れ
が
宗
教 
的
効
果
で
は
な
か
ろ
う
か
。
科
学
を
捨
て
さ
せ
る
の
が
宗
教
的
効
果
で
は
な
い
。
科
学
等
が
遂
行
さ
れ
る
場
所
を
開
く
の
が
宗
教
的
効
果 
で
あ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
宗
教
が
な
け
れ
ば
科
学
も
成
り
立
た
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
宗
教
が
成
り
立
た
な
い
な
ら' 
科
学
者
の
立
場 
も
成
り
立
た
な
い
。
し
か
し
現
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
が' 
そ
う
い
う
医
者
は
他
人
の
脈
は
と
る
こ
と
が
出
来
て
も 
自
分
の
脈
は
と
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
非
常
に
危
い
道
を
渡
っ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
信
仰
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば' 
科
学
者
自
身 
が
成
り
立
た
な
い
。
宗
教
的
効
果
と
い
う
も
の
は
、
人
間
に
特
定
の
世
界
観
や
心
情
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
言
え
ば
、
『
ル
22
キ
ス
ト
も
キ
リ
ス
ト
者
も
肯
く
よ
う
な
も
の
が
信
仰
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
道
と
い
う
も
の
は
、
マ
ル
ク
ス
を
や
め
て
入
れ
と
か' 
キ
リ 
ス
ト
教
か
ら
転
向
せ
よ
と
か
言
う
も
の
で
は
な
い
。
或
る
意
味
か
ら
言
え
ば' 
宗
教
と
言
う
の
さ
え
悪
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は 
用
語
例
に
従
っ
て
言
っ
て
い
る
つ
も
り
で
す
。
宗
教
と
い
う
も
の
も
、
そ
れ
が
説
か
れ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
仏
道
で
あ
る
。
仏
道
そ 
の
ま
ま
宗
教
と
い
う
と
誤
解
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
、 
一
応
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
宗
教
と
い
う
こ
と
を
キ
リ
ス
ト
教
で 
も
イ
ス
ラ
ム
教
で
も
日
蓮
宗
で
も
主
張
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
に
任
せ
て
お
く
。
仏
教
は' 
そ
れ
ら
の
宗
教
も
健
康
に
そ
こ
で
成 
り
立
つ
と
い
う
根
元
的
立
場
で
す
。
い
ろ
い
ろ
あ
る
宗
教
の
中
に
割
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
、
ど
ん
な
宗
教
で
も
仏
教 
が
そ
の
地
盤
を
開
く
役
割
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
て
は
じ
め
の
本
願
論
に
も
ど
り
ま
す
が
、
『
教
行
信
証
』
英
訳
に
際
し
て
、
曾
我
先
生
に
講
義
し
て
い
た
だ
い
た
そ
の
話
の
内
容
が 
よ
く
分
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
推
察
し
て
み
る
と
、
本
願
の
解
釈
に
つ
い
て
先
生
に
は
長
い
間
も
や
も
や
し
た
も
の
が
頭
に
あ
っ
た
の
で 
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
真
宗
教
学
に
於
け
る501101 3
^
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か
ら
来
る
も
や
も
や
で
す
。
そ
れ
は' 
四
十
八
願
と
は
言
う 
が
、
親
鸞
に
於
て
は
別
に
全
て
を
取
り
扱
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
し
て' 
真
仮
ハ
願
と
い
っ
て
、
最
大
八
願
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
 
そ
れ
に
加
え
れ
ば
女
人
往
生
の
願
と
か
、
触
光
柔
軟
の
願
と
か
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が' 
し
か
し
そ
れ
は
原
理
的
に
は
み
な
八
願
の
中
に 
摂
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
形
態
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
四
十
八
願
も
要
ら
ず
、
八
願
で
充
分
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
ま
だ
ハ
願 
で
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
先
生
の
頭
の
中
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
曾
我
先
生
の
「還
元
の
文
」
で
あ
る
と
い
う
表
現
は
、
純
粋
本
願
に
立
っ
た
か
ら
出
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
出
来
上
っ 
た
本
願
で
は
な
く
本
願
そ
の
も
の
と
い
う
も
の
が
見
出
さ
れ
な
い
と
、
四
十
八
願
の
解
釈
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
或 
人
は
こ
う
解
釈
す
る
、 
或
人
は
こ
う
い
う
意
見
で
あ
る
と
、
そ
れ
ら
の
意
見
を
総
合
す
る
。
そ
の
よ
う
な
仕
事
が
仏
教
学
だ
と
よ
く
考
え 
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
の
教
学
は
、
整
理
の
学
問
で
あ
る
。
全
く
仏
道
が
世
に
処
す
る
道
と
い
う
よ
う
な
生
き
た
も
の
か
ら
遠
23
ざ
か
。
て
し
ま
っ
て
、
暇
人
の
暇
仕
事
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
出
来
上
っ
た
も
の
か
ら
出
た
ら' 
ど
う
し
て
も
複
雑
で 
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
場
合
出
来
上
っ
た
も
の
と
は
ハ
願
で
し
ょ
う
。
ど
れ
だ
け
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
結
局
ハ
願
に
摂
ま
る
。
 
つ
ま
り
結
論
が
決
っ
て
い
る
。
結
論
が
決
っ
て
い
る
か
ら
真
剣
勝
負
は
で
き
な
い
。
そ
の
時
に
は
探
求
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
答 
え
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
本
当
の
意
味
の
学
問
と
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
曾
我
先
生
の
苦
労
が
あ
る
。
自
分
で
も
苦
し
ん
で
見 
な
い
と' 
先
生
の
言
葉
の
本
当
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
。
頭
で
聞
い
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
は
は
っ
き
り
し
な
く
て
翻
訳
に
充
分
意 
を
尽
く
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
先
生
の
言
わ
れ
る
「
還
元
の
文
」
、
つ
ま
り
本
願
そ
の
も
の
、
本
当
の
本
願
と
い
う
も
の
は
何
か
と 
言
う
と
、
そ
れ
は
南
無
阿
弥
陀
仏
で
苟
る
。
そ
う
い
う
簡
単
な
こ
と
が
分
ら
な
か
っ
た
。
『
歎
異
抄
』
に
誓
願
不
思
議
、
名
号
不
思
議
は 
一
，っ
で
あ
る
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
が' 
本
願
と
名
号
と
を
区
別
し
て
考
え
る
と
い
う
誤
ま
り
に
誰
で
も
陥
り
易
い
の
で
す
。
そ
れ
か
ら 
ま
た'
本
願
は
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
と
分
っ
て
も' 
そ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
が
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
な
か
分
り
に
く
い
。
行
と 
い
う
と
、
す
ぐ
社
会
的
実
践
と
か
、
倫
理
的
実
践
と
い
う
こ
と
と
混
乱
し
て
し
ま
う
。
清
沢
先
生
の
言
葉
の
中
に
、
実
践
実
行
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
実
践
と
い
う
意
味
の
行
が
社
会
的
変
革
の
実
践
で
あ
っ
た
り
す
る
。
 
西
田
哲
学
の
一
つ
の
根
本
概
念
と
し
て
「行
為
的
直
観
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
田
辺
先
生
が
批
判
し
て
、
直
観
的
で 
あ
る
な
ら
行
為
的
で
は
な
い
、 
行
為
的
で
あ
る
な
ら
直
観
的
で
は
な
い' 
と
述
べ
ら
れ
た
。
こ
の
行
為
的
直
観
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き 
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に' 
実
践
と
い
う
と
直
ち
に
社
会
的
実
践
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ 
ば
仏
教
の
行
と
い
う
も
の
の
本
当
の
意
味
で
し
ょ
う
。
倫
理
的
実
践
と
か
社
会
的
実
践
と
い
う
も
の
と
区
別
し
て
、
信
仰
に
於
け
る
実
践 
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
信
仰
の
行
、
或
は
信
心
の
行
と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
が
は
っ
き
り 
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
人
間
の
努
力
と
い
う
こ
と' 
つ
ま
り
社
会
的
倫
理
的
実
践
で
あ
れ
ば
『
歎
異
抄
』
に
も
出
て
く
る
賢
善 
精
進
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
従
っ
て
信
仰
の
混
乱
は
今
も
昔
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
先
程
も
言
い
ま
し
た
が' 
病
気
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
安
静̂
0
^
0
と
言
い
ま
し
た
が' 
安
楽
浄
土
と
い
う
こ
と
も
そ
24
う
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
安
楽
浄
土
と
か
安
養
浄
土
と
言
う
こ
と
は
、
や
は
り
一
つ
の!
£
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
安
楽
浄 
土
と
い
う
の
も
、
絶
対
安
静
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
境
地
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
信
仰
の
実
践
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
時
そ 
の
時
の
も
の
で
あ
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
従
っ
て
安
楽
浄
土
と
い
う
の
も
そ
の
時
そ
の
時
に
開
か
れ
る
境
地
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
ど
う
も 
教
条
化
し
て
、
教
理
に
し
て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
境
地
の
な
い
人
に
も
あ
る
よ
う
な
浄
土
に
な
る
。
す
る
と
そ
れ
は
形
而
上
学
に
な
る
。
 
清
沢
先
生
は
浄
土
に
は
未
だ
行
っ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
語
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
現
在
の
信
念
に
つ
い
て
は
語
る
こ
と
が
出
来
る
と
厳 
し
い
区
別
を
つ
け
ま
す
。
し
か
し
現
在
の
信
念
に
つ
い
て
語
る
と
、
安
楽
浄
土
に
入
ら
し
め
ら
れ
る
よ
う
な
経
験
を
自
分
は
覚
え
る
と
語 
る
。
そ
の
入
ら
し
め
る
本
当
の
と
こ
ろ
は
知
ら
な
い
が' 
し
か
し
現
在
の
信
念
に
立
っ
て
言
う
な
ら
、
安
楽
浄
土
に
入
ら
し
め
ら
れ
る
よ 
う
な
心
境
が
そ
こ
に
開
か
れ
る
。
そ
こ
で
本
当
の
浄
土
は
知
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、 
し
か
し
今
知
っ
て
い
る
浄
土
の
方
が
本
当
の
浄 
土
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
本
当
の
浄
土
を
知
ら
な
い
と
い
う
の
は
敬
意
を
表
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
実
は
本
当
と
言
わ 
れ
て
い
る
浄
土
は
教
理
で
し
ょ
う
。
体
験
の
事
実
と
し
て
の
真
理
、
宗
教
と
し
て
の
真
実
報
土
は
信
の
一
念
の
中
に
あ
る
も
の
で
は
な
い 
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
に' 
今
日
で
は
仏
教
学
を
教
理
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で' 
本
願
に
は
そ
の 
よ
う
な
宗
教
の
境
地
を
開
い
て
来
る
よ
う
な
原
理
が
あ
る
。
信
仰
の
境
地
は
浄
土
で
す
け
れ
ど
、
信
仰
を
開
い
て
く
る
原
理
は
本
願
で
あ 
る
。マ
ル
チ
ン
・
ブ
ー
バ
と
い
う
人
が
哲
学
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
し
て、
一
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と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
対
話
的
原 
理
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
理
論
的
な
原
理
と
い
う
よ
り
も
実
践
的
な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
実
践
的
と
い
う
と
第
十
七
願
と
い 
う
も
の
が
問
題
に
な
る
。
し
か
し
実
践
的
と
い
う
よ
り
も
、
も
っ
と
根
元
的
な
信
仰
、
信
念
の
原
理
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
原
理 
と
い
っ
て
も' 
源
泉
一̂
^
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05
と
い
う
表
現
の
よ
う
に '
ヨ̂
ち!!
伫
〇-
ー
ー
な
原
理
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
源
泉
で
す
。
泉
の
よ
う
な
.25
意
味
を
も
っ
た
と
こ
ろ
に
本
願
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
『
歎
異
抄
』
に
出
て
来
る
「
念
仏
申
さ
ん
と
お 
も
ひ
た
つ
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
来
な
い
。
「
お
も
ひ
た
つ
」
と
い
う
こ
と
は
涌
出
で
す
。
噴
出
す
る
こ
と
で
す
。
た
だ
分
っ
た
と
い
う 
程
度
の
も
の
で
は
な
い
。
我
々
の
根
底
に
潜
ん
で
い
た
も
の
が
、
私
自
身
を
破
っ
て
そ
こ
に
突
出
し
た
。
そ
れ
が
「念
仏
申
さ
ん
と
お
も 
ひ
た
つ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
原
理
と
い
う
よ
り
源
泉
と
い
う
表
現
が
良
い
か
も
知
れ
な
い
。
本
願 
は
源
泉
で
あ
る
。
本
願
と
は
普
通
四
十
八
願
の
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、 
し
か
し
書
か
れ
ざ
る
本
願
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
 
「
還
元
の
文
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
書
い
て
あ
る
本
願
を
四
十
八
願
と
い
う
が
、
そ
の
書
い
て
あ
る
本
願
に
根
本
の
本
願
を
当
て
は
め 
よ
う
と
す
る
と' 
ど
う
も
う
ま
く
い
か
な
い
。
だ
か
ら
「
称
我
名
号
」
と
い
う
願
文
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
書
か
れ
て
あ
る
本
願
の
方
は 
「
至
心
信
楽
欲
生
我
国
」
の
方
で
す
。
つ
ま
り
第
十
八
願
で
す
。
し
か
し
「称
我
名
号
」
と
い
う
の
は
第
十
八
願
で
は
な
い
が
、
第
十
八 
願
に
立
っ
て
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
十
八
願
だ
と
い
い
つ
つ
も
現
在
あ
る
四
十
ハ
願
の
表
現
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
う
い
う 
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
根
源
的
本
願
と
い
う
言
葉
を
厳
密
に
す
る
な
ら
ば
、
本
願
と
い
っ
て
も
因
位
の
本
願
は
四
十
八
願
全
部
で 
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
因
本
と
い
う
意
味
で
の
本
願
で
あ
り
、
こ
れ
は
四
十
八
願
と
か
八
願
と
か
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
く
本
と
使
っ
て 
も
根
本
に
な
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
そ
の
場
合
は
第
十
八
願
し
か
な
い
。
根
本
が
八
つ
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
根
本
と
い
う
の
は
唯
一 
の
も
の
で
あ
る
。
因
本
と
い
う
意
味
で
四
十
八
願
を
語
る
と
き
は
、
四
十
八
願
全
部
が
本
願
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
葉
の
上
の
問
題
だ
け
で 
な
く
、
言
葉
を
超
え
て
二
つ
を
合
わ
せ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
根
本
の
本
願
に
立
っ
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
因
本
の
本 
願
を
根
本
の
本
願
に
よ
っ
て
照
ら
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
根
本
の
本
願
に
立
た
ず
し
て
因
本
の
本
願
に
粉
れ
こ
む 
な
ら
ば' 
そ
こ
に
一
つ
の
も
や
も
や
し
た
も
の
が
残
る
の
で
す
。
つ
ま
り
そ
う
な
る
と
結
局
解
釈
学
に
終
っ
て
し
ま
う
。
世
界
変
革
の
学 
問
に
な
ら
な
い
。
人
生
を
変
革
す
る
学
問
に
な
ら
ず
に' 
人
生
を
解
釈
す
る
学
問
に
終
っ
て
し
ま
う
。
革
命
の
哲
学
に
は
な
ら
な
い
。
革 
命
の
信
仰
に
な
ら
ず
に
阿
片
の
如
き
信
仰
に
な
っ
て
し
ま
う
。
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根
本
本
願
と
い
う
の
は
、
書
い
て
な
い
本
願
、
書
か
れ
ざ
る
本
願
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
す
。
書
い
て
あ
る 
本
願
か
ら
出
発
す
れ
ば
、
そ
れ
は
出
来
上
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
本
願
の
意
に
背
い
て
し
ま
う
。
本
願
と
い
う
も
の
は
墳
出
す
る 
も
の
で
あ
る
。
墳
出
し
て
し
ま
っ
た
も
の
な
ら
ば
本
願
で
は
な
い
。
だ
か
ら
本
願
と
い
う
も
の
は
、
本
当
は
書
い
て
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
 
し
か
し
書
い
て
な
い
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
な
ら
法
性
法
身
か
と
い
う
と' 
本
願
が
分
り
に
く
く
な
り
ま
す
か
ら' 
書
い
て
な
い
本
願
を
書 
い
て
み
た
ら
ど
う
な
る
か
。
そ
れ
が
善
導
大
師
の
「称
我
名
号
」
と
い
う
表
現
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば' 
両
刃
の
本
願
で 
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
『
歎
異
抄
』
の
有
名
な
こ
と
ば
で
「
摂
取
不
捨
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
摂
取
不
捨
と
い
う
の
は 
現
在
の
救
い
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
先
程
言
い
ま
し
た
境
地
と
い
う
こ
と
で
す
。
浄
土
と
い
う
も
の
は
信
仰
の
境
地
と
し
て
見
れ
ば
、
摂
取 
不
捨
と
い
う
こ
と
で
す
。
摂
取
不
捨
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
安
楽
浄
土
に
入
れ
し
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
元
来
は 
『
観
経
』
に
出
て
い
る
。
そ
こ
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
仏 
の
名
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
が
仏
の
名
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が' 
そ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
は
何
を
与
え
る
か' 
つ
ま
り
ど
の 
よ
う
な
境
地
を
開
く
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
摂
取
不
捨
と
い
っ
て
も' 
信
仰
を
得
る
と
い
う
の
は
何
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
こ 
と
で
す
。
信
仰
が
何
も
も
た
ら
す
こ
と
が
な
い
な
ら' 
信
じ
た
と
い
う
こ
と
と' 
信
じ
な
い
と
い
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
 
信
仰
と
い
う
の
は
信
知
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
一
つ
の
認
識
で
あ
る
。
認
識
で
あ
る
な
ら
ば' 
何
を
信
ず
る
か' 
如
何
に
信
ず
る
か
と
い 
う
こ
と
の
み
な
ら
ず' 
ま
た
信
じ
た
ら
何
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
も
も
た
ら
す
こ
と
が
な 
い
な
ら
ば
、
信
じ
な
い
こ
と
と
変
わ
り
が
な
い
。
そ
れ
が
利
益
と
い
う
表
現
に
な
る
。
そ
の
利
益
を
摂
取
不
捨
で
代
表
さ
せ
る
と
ど
う
な 
る
か
と
い
う
と' 
信
仰
の
も
た
ら
す
も
の
は
信
仰
の
外
に
は
な
い
。
健
康
に
な
る
と
か' 
金
が
も
う
か
る
と
か' 
平
和
に
な
る
と
か' 
と 
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
信
仰
の
も
た
ら
す
利
益
と
は' 
現
生
不
退
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
信
仰
の
中
に
あ
る
利
益
で
あ
る
。
つ
ま 
り
信
仰
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
は
な
く'
信
ず
る
と
い
う
こ
と
が
救
い
で
あ
る
。
信
仰
に
よ
っ
て
何
か
救
わ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
 
信
ず
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
が
救
い
で
あ
る
。
そ
う
い
う
時
の
利
益
と
い
う
も
の
は
純
粋
で
す
。
信
仰
が
信
仰
で
満
足
す
る
世
界
で
す
。
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そ
れ
に
よ
っ
て
何
か
を
も
た
ら
し' 
信
仰
と
い
う
も
の
が
教
育
的
効
果
が
あ
る
と
か' 
社
会
的
効
果
が
あ
る
と
か
い
う
の
で
は
な
い
。
信 
仰
は
信
仰
自
身
に
よ
っ
て
一
つ
の
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
で' 
摂
取
不
捨
と
い
う
こ
と
は
信
仰
の
利
益
で
あ
り' 
ま
た
さ
ら
に
根
元 
的
に
い
え
ば
本
願
の
成
就
で
あ
る
。
つ
ま
り
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
恩
寵
で
あ
る
。
こ
の
恩
寵 
と
い
う
言
葉
も
、
信
仰
以
外
に
使
う
と
非
常
に
誤
解
を
受
け
易
い
言
葉
で
あ
る
。
純
粋
に' 
誤
解
の
危
険
な
し
に
語
ら
れ
る
の
は
、
信
仰 
の
場
に
立
っ
て
い
う
時
で
あ
る
。
『
観
経
』
に
は
「念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」
と
出
て
い
ま
す
。
そ
の
念
仏
の
衆
生
に
利
益
を
与
え
る
も
の
は
何
で
茗
る
か
と
言
え
ば
、
そ 
れ
は
念
仏
で
あ
る
。
摂
取
不
捨
は
念
仏
の
功
徳
で
あ
る
。
そ
し
て
念
仏
衆
生
の
受
け
る
利
益
で
あ
る
。
つ
ま
り
法
の
徳
と
し
て
は
功
徳
で 
あ
る
。
機
の
得
る
も
の
と
し
て
表
現
す
る
場
合
に
は' 
利
益
と
い
う
。
念
仏
の
衆
生
と
い
え
ば' 
そ
れ
は
信
心
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
す 
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。
「
せ
し
め
ら
れ
る
」
の
で
は
な
く
「
す
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
取
っ
て
信
ず
る
と
い
う
積
極
性 
で
す
。
信
じ
さ
せ
て
も
ら
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
本
願
を
取
っ
て
信
ず
る
。
そ
こ
に' 
地
獄
へ
落
ち
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
後
悔 
は
し
な
い
と
い
う
主
体
性
が
あ
る
。
信
ず
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
人
間
に
与
え
ら
れ
て
い
る
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て' 
信
仰
以
外
の
も
の
は
全
部
宿
業
で
決
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
人
間
と
い
う
も
の
は
身
動
も
で
き
な
い
も
の
で 
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
か
な
る
衆
生
で
も
信
ず
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
絶
対
自
由
で
す
。
こ
れ
は
宿
業
を
超
え
て
い
る
。
他
の
一
切 
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
た
だ
信
ず
る
と
い
う
自
由
だ
け
が
あ
る
。
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
持
っ
て 
い
る
最
高
の
自
由
の
権
力
の
使
用
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
が
我
々
に
残
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
あ
と
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
 
又
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
は
、
ど
う
に
も
な
ら
な
く
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
ど
う
に
か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い' 
と
い
う
の
は
信
心 
の
決
断
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
が
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
念
仏
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
え
ば' 
仏
の
名
で
あ
る
。
そ
し
て
仏
の
名
と
は
何
か
と
言
え
ば
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い 
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
言
え
ば' 
そ
ん
な
こ
と
は
知
っ
て
い
る
と
言
う
か
も
知
れ
な
い
が' 
し
か
し
念
仏
と
は
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
と
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い
う
こ
と
が
、
三
部
経
全
部
に
出
て
い
な
い
こ
と
が
不
思
議
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
出
て
い
る
の
は
『
観
経
』
で
あ
る
。
そ
し
て
「摂
取
不 
捨
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
の
も
『
観
経
』
で
あ
る
。
摂
取
不
捨
と
言
う
の
は
本
願
が
成
就
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
本
願
の
成
就 
を
通
し
て
本
願
を
表
わ
す
か
ら
第
十
八
願
が
摂
取
不
捨
の
誓
願
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
歎
異
抄
』
の
独
特
な
表
現
で
す
が' 
こ
れ
は
信
仰
が
何
を
与
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て' 
如
何
に
与
え
る
か
が
念
仏
で
し
ょ
う
。
念
仏
は
阿
弥
陀
仏
を
念
ず 
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く'
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
。
し
か
し
そ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
は' 
『
観
経
』
だ
け
に
出
て
い
て' 
そ
の 
他
の
三
部
経
に
は
出
て
い
な
い
。
三
部
経
の
ど
こ
に
で
も
出
て
い
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
『
観
経
』
だ
け
に
し
か
出
て
い
な
い
。
摂
取
不
捨 
と
い
う
こ
と
も' 
ど
こ
に
で
も
出
て
い
そ
う
で
す
が
、
や
は
り
『
観
経
』
だ
け
に
し
か
出
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、 
『
観
経
』
は
方
便
の
教
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
し
か
し
な
か
な
か
重
要
な
位
置
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
 
と
こ
ろ
が
こ
の
間
、
『
二
十
四
願
経
』
と
い
う
古
い
経
典
を
読
ん
で
い
ま
し
た
ら
、
こ
れ
は
『
大
阿
弥
陀
経
』
と
『
平
等
覚
経
』
で
す 
が
、
そ
の
『
平
等
覚
経
』
の
中
に
「称
平
等
覚
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
前
が
平
等
覚
と
い
う 
こ
と
ば
で
翻
訳
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら' 
平
等
覚
と
い
う
の
は
阿
弥
陀
仏
の
名
前
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
称
が
加
わ
っ
て
「称
平
等
覚
」
と
、 
こ
う
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
『
大
阿
弥
陀
経
』
の
方
は
そ
の
ま
ま
「称
阿
弥
陀
」
と
こ
う
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
古
い
経
典
に
も
あ
る
わ 
け
で
『
観
経
』
だ
け
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
す
。
『
平
等
覚
経
』
に
は
「
言
南
無
無
量
清
浄
平
等
覚
」
と
出
て
い
ま
す
。
こ
れ
は' 
初
め
て
気
が
つ
い
た
の
で
す
が' 
異
訳
の
『
大
経
』
の
中
に
も
出
て
い
た
わ
け
で
す
。
私
は
『
観
経
』
以
外
に
は
出
て
い
な
い
と
思
っ
て 
い
ま
し
た
が' 
古
い
方
の
『
無
量
寿
経
』
に
出
て
い
る
の
で
す
。
称
名
と
か
聞
名
と
い
う
言
葉
は
度
々
出
て
い
る
。
し
か
し
称
名
と
い
っ
て 
も
、
そ
の
名
が
阿
弥
陀
仏
を
祢
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
阿
弥
陀
仏
が
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
机
に 
は
机
と
い
う
名
が
あ
る
と
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
は' 
名
と
い
っ
て
も' 
そ
れ
は
単
に
誰
で
あ
る
か
を
指
示
す
る
代
名
詞
に
な 
っ
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
「
南
無
」
が
付
く
と
、
単
に
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
を
指
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
阿
弥
陀 
と
い
う
も
の
を
表
わ
す
と
い
う
よ
り
、
本
願
を
表
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
出
来
上
っ
た
阿
弥
陀
仏
を
表
わ
す
の
で
は
な
し
に' 
阿
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弥
陀
仏
を
産
み
出
す
も
と
の
本
願
の
名
で
あ
る
。
本
願
名
号
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
ゝ
本
願
の
名
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
と
い 
う
も
の
が
ら
を
表
わ
す
の
で
は
な
く'
行
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
我
々
に
名
告
っ
て
来
る
と
こ
ろ
の
行
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
本
願 
が
我
々
に
名
告
っ
て
、
我
々
を
本
願
に
呼
び
返
す
と
こ
ろ
の
行
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
名
で
あ
り
ま
す
。
単
な
る
記
号
と 
し
て
の
名
前
で
は
な
い
。
本
願
の
表
現
と
し
て
の
名
前
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
が
出
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
名
」
と
い
う
こ
と 
の
意
味
が
『
観
経
』
を
俟
た
ず
し
て
『
無
量
寿
経
』
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
、
こ
の
間' 
ひ
よ
っ
と
気
づ
い
た
の
で
す
。
 
そ
の
よ
う
に
、
私
は
書
い
て
な
い
本
願
と
、
書
い
て
あ
る
本
願
と
い
う
区
別
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
書
い
て
な
い
本
願
と
は
ど
う 
い
う
も
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
自
明
で
あ
る
か
ら
書
い
て
な
い
。
書
い
て
な
い
と
い
う
こ
と
は' 
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と
い
う
の 
で
は
な
く
し
て' 
言
わ
な
く
て
も
分
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
書
い
て
な
い
。
こ
れ
が
一
番
大
切
な
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
生
き
た
本 
願
で
す
。
書
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
本
願
で
は
な
い
。
そ
れ
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
が
生
き
た
本
願
で
あ
る
。
 
そ
こ
に
立
た
な
い
と
い
け
な
い
。
書
い
て
な
い
本
願
の
意
味
を
は
っ
き
り
す
る
た
め
に
、
書
い
て
あ
る
本
願
に
照
ら
す
わ
け
で
す
。
そ
れ 
だ
か
ら
、
な
る
ほ
ど
と
肯
く
こ
と
が
出
来
る
。
書
い
て
な
い
本
願
に
立
っ
て
い
る
か
ら
、
書
い
て
あ
る
本
願
を
聞
い
て
肯
く
。
そ
う
で
な 
い
と
我
々
は
肯
き
よ
う
が
な
い
で
し
ょ
う
。
何
に
も
無
か
っ
た
ら
肯
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
本
願
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
な
い
者
に
本 
願
の
話
を
聞
い
て
も
肯
き
ょ
う
が
な
い
。
書
い
て
な
い
本
願
と
い
う
の
は
、
何
に
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に' 
行
と
し
て
あ
る
と 
い
う
こ
と
で
す
。
書
い
て
な
い
と
い
う
こ
と
は' 
も
う
既
に
有
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
行
じ
て
生
き
て
い
る
本
願
で
す
。
 
我
々
の
根
底
に
行
じ
て
い
る
と
こ
ろ
の
本
願
で
す
。
我
々
の
身
に
持
っ
て
い
る
本
願
で
す
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め 
て
他
人
に
聞
か
せ
て
も
ら
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
何
に
も
持
た
ず
に
聞
か
せ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
肯
き
よ
う
が 
な
い
。
そ
こ
で
書
い
て
な
い
本
願
と
い
う
も
の
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
を
私
は
根
本
本
願
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
つ
ま
り 
本
願
に
先
立
っ
て
名
号
あ
り
と
い
う
名
号
で
あ
る
。
名
号
が
本
願
で
あ
る
。
本
願
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
名
号
が
出
来
上
っ
た
の
で
は
な
30
い
。
先
ず
名
号
と
し
て
有
る
、
そ
れ
が
本
願
で
す
。
つ
ま
り
生
き
た
本
願
が
あ
る
わ
け
で
す
。
む
し
ろ
名
号
の
反
省
と
し
て
本
願
に
触
れ 
る
。も
し
我
々
が
本
願
と
い
う
も
の
を
先
に
考
え
る
と
い
う
と' 
そ
の
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
出
来
る
の
で
し
ょ
う
か
。
本
願
の 
外
に
あ
る
我
々
が
本
願
に
つ
い
て
考
え
る
、
解
釈
す
る
と
い
う
権
利
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
人
間
が
本
願
に
つ
い
て
語
り
得
る 
と
い
う
権
利
は
何
処
に
あ
る
の
で
す
か
。
そ
れ
を
先
ず
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
名
号
な
し
に
本
願
を
考
え
れ
ば
、
へ
一 
ゲ
ル
の
言
う
よ
う
な
絶
対
精
神
と
い
う
も
の
を
考
え
る
よ
り
仕
方
が
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
本
願
が
先
ず
我
々
に
名
告
る 
の
で
す
。
本
願
が
名
告
る
か
ら
し
て
、
そ
の
名
告
っ
た
本
願
を
通
し
て
我
々
は
本
願
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
我
々
の
解
釈
し 
た
本
願
で
は
な
い
。
本
願
と
い
う
も
の
の
行
で
す
。
そ
の
行
の
内
観
と
し
て
本
願
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
も
し
行
が
な
か
っ
た
ら
本 
願
に
触
れ
て
み
よ
う
が
な
い
で
し
ょ
う
。
行
が
無
い
場
合
に
、
本
願
に
触
れ
る
も
の
は
何
か
と
言
え
ば
理
性
で
す
。
理
性
的
立
場
で
本
願 
と
い
う
も
の
を
解
釈
す
れ
ば
、
絶
対
精
神
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
本
願
と
い
う
も
の
の
名
告
り
に
よ
っ
て' 
我
々
は
は
じ 
め
て
本
願
と
い
う
も
の
即
ち
根
元
を
、
反
省
す
る
の
で
あ
る
。
本
願
は
た
し
か
に
名
号
の
根
元
で
あ
る
。
し
か
し
名
号
の
根
元
は
名
号
を 
通
さ
な
け
れ
ば
反
省
す
る
と
い
う
立
場
が
な
い
。
本
願
と
い
う
も
の
は
、
ま
た
願
心
と
も
い
わ
れ
る
。
願
力
と
い
う
表
現
も
あ
り
ま
す
が' 
力
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
行
で
す
。
願
力
廻
向 
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
願
そ
の
も
の
と
い
え
ば
、
つ
ま
り5
8
〇
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
名
号
と
い
う
の
は
『
豪 
で
す
。
 
5
8
1
の
と
い
う
の
は
形
も
何
も
な
い
も
の
で
す
。
形
な
き5
8
お
は
行
も
な
け
れ
ば' 
一
歩
も
進
出
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
行
に
よ 
っ
て
信
と
い
う
も
の
が
出
て
来
る
。
行
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
信
と
い
う
も
の
が
確
立
す
る
場
所
が
な
い
。
そ
の
時
は
理
性
に
立
つ
よ 
り
仕
方
が
な
い
。
行
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
し
て
、
信
が
信
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
清
沢
先
生
に
「
信
念
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
信
仰
で
も
信
心
で
も
同
じ
こ
と
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
信
念
と
い
う
の
は
い
い
言
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葉
で
あ
る
。
信
念
と
い
う
と
き
の
念
は
念
仏
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
信
は
信
心
で
す
。
念
仏
に
よ
っ
て
信
を
確
立
す
る
。
就
行
立
信
で
す
。
 
念
と
い
う
こ
と
が
無
か
っ
た
ら
信
は
立
っ
て
み
よ
う
が
な
い
。
念
に
於
て
念
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
信
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
の
で
あ 
る
。
信
念
と
い
う
よ
な' 
普
通
何
ん
で
も
な
い
言
葉
が
、
却
っ
て
は
っ
き
り
と
そ
の
こ
と
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
真
宗
学
用
語
に
廻
向 
の
行
信
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
信
念
と
い
う
一
語
で
尽
さ
れ
て
い
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
我
々
は 
本
願
と
い
う
も
の
を
憶
念
す
る
こ
と
が
出
来
、
信
を
確
立
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
そ
れ
で
信
心
が
願
心
に
肯
く
。
つ
ま
り
念
仏
を 
通
し
て
信
心
が
成
り
立
つ
な
ら' 
そ
の
信
心
は
念
仏
の
本
で
あ
る
願
心
に
触
れ
る
。
心
(
信
心)
と
心(
願
心)
と
が
肯
く
。
外
の
も
の
に 
肯
く
の
で
は
な
く
、
主
体
に
肯
く
。
つ
ま
り
「
念
仏
申
さ
ん
と
お
も
ひ
た
つ
心
」
が
「助
け
ん
と
お
ぼ
し
め
す
」
願
心
に
触
れ
る
わ
け
で 
す
。
思
い
た
つ
心
が
、
お
ぼ
し
め
し
た
る
心
に
触
れ
て
く
る
。
そ
の
触
れ
る
こ
と
は
無
媒
介
で
す
。
信
心
と
い
う
も
の
の
直
接
の
対
象
は 
願
心
し
か
な
い
。
以
心
伝
心
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
信
に
は
何
も
媒
介
者
は
要
ら
な
い
。
だ
か
ら
し
て
願
心
と
い
う
も
の
が' 
信
即
願
と 
い
う
も
の
を
成
り
立
た
せ
る
方
法
が
名
号
で
あ
る
。
だ
か
ら
何
よ
り
も
先
に
名
号
が
な
く
て
は
話
し
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
そ
れ
で
、
書
い
て
な
い
本
願
と
か
、
不
可
思
議
兆
載
永
劫
と
か
、
つ
ま
り
神
話
性
と
い
う
も
の
を
や
め
て
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
宗 
教
心
と
い
う
こ
と
で
す
。
宗
教
的
要
求
の
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
と
い
う
人
間
の
最
も
根
源
的
な' 
内
面
と
い
う
も
の
の
欲
求
と
し
て
の
要 
求
で
す
。
宗
教
心
と
い
う
の
は
非
常
に
広
い
言
葉
で
、
宗
教
認
識
も
宗
教
的
行
も
全
部
含
め
て
宗
教
心
と
い
い
ま
す
。
だ
け
れ
ど
も' 
そ 
の
宗
教
心
の
最
も
根
元
に
な
る
も
の
は
、
一
つ
の
願
と
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
意
欲
で
す
。
欲
求
的
要
求
で
す
。
そ
う
い
う
も
の 
が
書
い
て
な
い
本
願
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
行
じ
て
来
た
と
い
う
こ
と' 
そ
れ
が
法
蔵
菩
薩
の
不
可
思
議
兆
載
永
劫
の
修 
行
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
と
言
え
ば
、
我
々
の
信
仰
の
歴
史
を
表
わ
す
の
で
す
。
信
仰
と
は' 
個
人
的
主
観
で
な
い
の
で
あ 
っ
て
、
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
神
話
的
に
表
現
す
る
か
ら
、
法
蔵
菩
薩
の
兆
載
永
劫
の
修
行
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
そ
う
い
う 
神
話
性
を
以
て
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
信
仰
が
単
な
る
個
人
的
な
思
い
つ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
信
仰
は
、
「我
信 
ず
る
ー
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も' 
そ
の
信
仰
は
歴
史
的
で
あ
る
。
歴
史
的
で
あ
る
と
何
故
に
言
え
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
形
而
上
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的
で
な
い
か
ら
で
す
。
そ
し
て
ま
た
経
験
的
で
も
な
い
。
そ
の
両
端
を
避
け
る
と
こ
ろ
に
歴
史
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
形
而
上
学
的
な 
思
弁
で
も
な
け
れ
ば
、
心
理
的
経
験
で
も
な
い
。
た
だ
歴
史
的
で
あ
る
。
歴
史
と
い
う
概
念
が
大
切
な
の
は
、
そ
こ
に
あ
る
の
で
す
。
信 
仰
は
そ
れ
自
身
に
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば' 
特
別
な
歴
史
が
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、 
あ
ら
ゆ
る
歴
史
を
信
仰
自 
身
の
背
景
と
し
て
総
合
す
る
と
こ
ろ
に' 
信
仰
の
歴
史
が
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
根
本
本
願
と
い
う
の
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
そ
の
根
本
の
本
願
と
い
う
も
の
か
ら' 
因
位
の
本
願
と
い
う
も
の
を
照
ら 
し
て
み
る
と' 
そ
こ
に
展
開
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
因
位
の
本
願
が
、
あ
っ
ち
へ
行
っ
た
り
こ
っ
ち
へ
来
た
り
す
る
場
合
に
は
展 
開
と
い
う
も
の
は
な
い
。
書
い
て
な
い
本
願
と
い
う
も
の
に
立
っ
て
初
め
て' 
展
開
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
て
来
る
。
つ
ま
り 
一
願
が
ー
願
自
身
を
成
就
す
る
た
め
に
、
一
願
を
展
開
し
て
く
る
。
そ
こ
に̂
0
^
0
^
と
い
う
も
の
が
で
る
。
曾
我
教
学
の
大
き
な
意
味 
は
、
三
心
の
論
理
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
も
あ
る
。
従
来
は
至
心
・
信
楽
・
欲
生
と
い
う
の
は
、
大
体
心
理
と
し
て
考
え
ら
れ
て
来
た
。
 
仏
教
の
こ
と
ば
で
は
心
所
法
で
あ
る
。
信
仰
の
心
理
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
。
し
か
し
曾
我
先
生
は
三
心
の
論
理
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ 
た
。1
.
0
050
5
と
い
う
と
、
こ
れ
は
心
理
じ
ゃ
な
い
。
心
理
と
い
っ
て
も̂
3
.
1
±
0
1
0
叹
の
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が' 
や
は
り
心
理
の
論 
理
で
す
。
た
と
え
て
み
る
と' 
煩
悩
が
起
き
る
の
は
心
理
で
あ
る
が' 
そ
う
か
と
い
っ
て
自
分
の
力
で
煩
悩
を
起
こ
す
こ
と
は
出
来
な
い
一 
煩
悩
を
起
こ
し
て
み
よ
う
か
と
言
っ
て
煩
悩
が
起
き
る
も
の
で
は
な
い
。
自
分
の
心
な
ら
自
分
の
自
由
に
な
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が' 
実
は
自
由
に
な
ら
な
い
。
社
会
現
象
が
自
分
の
自
由
に
な
ら
な
い
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
煩
悩
の
中
で
一
番
安
物
の
煩
悩
は
腹
が
立
つ
と
い 
う
こ
と
で
す
。
立
腹
で
す
。
こ
れ
が
煩
悩
を
代
表
す
る
と
い
う
の
は
広
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
貪
愛
と
い
う
の
は
深
い
。
腹
が
立 
っ
と
い
う
の
は
最
も
無
邪
気
な
煩
悩
で
す
。
激
し
い
も
の
は
浅
い
の
で
す
。
愛
欲
と
い
う
も
の
は
温
和
し
い
け
れ
ど
も
深
い
煩
悩
で
す
。
 
し
か
し
そ
の
浅
い
煩
悩
で
さ
え
も
起
こ
そ
う
と
思
っ
て
起
こ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
理
と
い
う
字
が
っ 
く
の
で
す
。
一
つ
の
法
則
秩
序
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
法
則
を
最
も
総
合
的
に
考
え
ら
れ
た
も
の
が
縁
起
と
い
う
こ
と
で
す
。
宿
業
と
い
う 
も
の
も
や
は
り
業
縁
起
で
す
。
だ
か
ら
し
て
煩
悩
の
な
い
者
は
凡
夫
で
は
な
い
。
煩
悩
と
い
う
も
の
を
我
々
は
自
分
で
ど
う
す
る
こ
と
も
33
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来
な
い
。
こ
れ
が
凡
夫
と
い
う
存
在
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
い
う
煩
悩
に
支
配
さ
れ
て
い
る
な
ら
自
分
で
は
な
い6
煩
悩
は
自
分 
の
自
由
に
な
ら
ぬ
も
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
自
由
に
な
ら
ぬ
煩
悩
に
自
由
に
さ
れ
て
い
る
も
の
は
自
分
で
は
な
い
。
「
信
巻
」
の
三
心
釈 
に
善
導
の
文
を
引
用
し
て
、
「
此
の
五
濁
、
五
苦
等
は
、
六
道
に
通
じ
て
受
け
て
、
未
だ
無
き
者
有
ら
ず
、
常
に
之
を
逼
悩
す
。
若
し
此 
の
苦
を
受
け
ざ
る
も
の
は
ゝ
即
ち
凡
数
の
摂
に
非
ざ
る
な
り
」
と
言
っ
て
ゝ
苦
の
な
い
も
の
が
有
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
凡
夫
に
属
す
る
も 
の
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
親
鸞
は
ま
た
、
た
と
え
凡
夫
で
あ
っ
て
も
念
仏
に
遇
っ
て
一
念
の
信
を
発
起
す
る
な
ら
、
既
に
凡
夫
の
摂 
に
非
ず
、
と
も
言
っ
て
い
る
。
煩
悩
を
起
こ
し
て
苦
し
ま
ぬ
も
の
は
凡
夫
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
凡
夫
が
信
の
一
念
を
有
っ
な
ら
も
う 
凡
夫
で
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
(
本
稿
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
十
七
日
、
相
応
学
舎
報
恩
講
に
お
け
る
講
義
の
筆
録
の
前
半
で
あ
る
。
文
竟
林
一
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